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20世纪 70年代末, 以萨瓦斯[ 4]、彼得斯[ 5]、奥斯本、盖
布勒[ 6]、麦金尼斯[ 7]等人为代表的学者的相关研究都
对市场化起到了推动作用。目前我国正处由 建设型
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经济发展观 市场化的理论基础: 随着经济的



























































































就越大,出现挑精拣肥或 挑奶皮 。这种 挑奶皮 现
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